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вызванного учебной или другой необходимостью. Анализ нашего мини-анкетирования под-
твердил общую картину молодежного чтения. Однако теперь мы хорошо знаем, в каком 
именно направлении необходимо вести работу по привлечению студентов к чтению, но это – 
тема для другого разговора. 
Кто-то из мудрецов сказал: «Свободное время – это не только богатство, но и великое 
искушение». Тем более для молодого поколения. Поэтому эффективная организация вне-
учебного времени, интересного досуга, в том числе и с помощью книги, играет огромную 
роль в воспитании студентов. По собственным ощущениям, по отзывам наших читателей мы 
чувствуем, что образовательное, воспитательное и эмоциональное воздействие проводимых 
нами мероприятий очевидно. 
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Сообщество вузовских библиотекарей Тюмени: некоторые итоги 
 
Несколько лет назад в одной из тюменских газет была опубликована статья под назва-
нием «Библиотеки вузов Тюмени! Объединяйтесь!». Только прочитав статью, стало понятно, 
о каком объединении идет речь, хотя в первый момент такое название несколько удивило, 
т.к. фразу об объединении можно было воспринять буквально. Для меня объединение биб-
лиотек вузов города существует с конца 60-х годов прошлого века, когда я начала осознавать 
себя, как частицу большого сообщества вузовских библиотекарей города. 
Вузовские библиотеки Тюмени – все они такие разные, непохожие друг на друга, они 
гордятся своей историей, специализированными фондами, редкими книгами, своими читате-
лями, профессиональными сотрудниками. Всех их объединяет стремление идти вперед, вне-
дрять и развивать новые современные технологии обслуживания. 
Методическое объединение вузовских библиотек существует с 1969 г. в единой систе-
ме библиотек вузов страны. У истоков Тюменского объединения стояли директора четырех 
вузовских библиотек города: Крюкова Людмила Павловна (библиотека индустриального ин-
ститута), Лукьянец Нина Стефановна (библиотека университета), Белова Галина Абрамовна 
(библиотека сельскохозяйственного института), Виноградова Жанна Викторовна (библиотека 
медицинского института). Приказом ЦНМБК методическим центром библиотек вузов города 
Тюмени была утверждена библиотека Тюменского индустриального института. И впервые 
информация о работе методического объединения появилась в 1971 г. в отчете библиотеки 
ТИИ, методического центра библиотек вузов города. Первая информация об обсуждении от-
чета о работе методического объединения, составлении плана работы появилась в отчете 
библиотеки ТИИ за 1974 г. Сегодня библиотека выполняет функции головной библиотеки 
объединения на основании приказа Минвуза № 1247 от 27.04.2000. 
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В методобъединение в те далекие годы входили 5 библиотек вузов города Тюмени – 
государственного университета, индустриального, инженерно-строительного, медицинского, 
сельскохозяйственного институтов, и педагогических институтов Ишима и Тобольска. 
Цель методобъединения – осуществление координации взаимодействия библиотек, 
максимальное использование передовых технологий в деятельности вузовских библиотек, 
повышение квалификации сотрудников. В своей работе методобъединение руководствова-
лось положением о городском методическом объединении библиотек вузов города и состав-
ной частью входило в городское методическое объединение библиотек всех систем и ве-
домств. Объединял все библиотеки города межведомственный Совет при городском отделе 
культуры. 
На сегодняшний день в 7 тюменских вузовских библиотеках работают 255 сотрудни-
ков, в 2006 г. число пользователей составило почти 90 тыс. человек – это студенты, аспиран-
ты, преподаватели, научные сотрудники, учащиеся техникумов, колледжей и лицеев, входя-
щих в систему вузов города. Совокупный библиотечный фонд составляет около 3622 тыс. 
единиц хранения как традиционных (книги, журналы, газеты, диссертации, авторефераты 
диссертаций, специальные виды технической документации и нормативные документы), так 
и электронных (на оптических компакт-дисках, видео- и аудиокассетах). Коллегиальность 
управления объединением обеспечивает Совет директоров библиотек вузов, который собира-
ется несколько раз в год, чтобы решать различные вопросы деятельности библиотек. Тради-
ционно на Совете директоров обсуждается и принимается план работы методобъединения. 
Совместно обсуждаются вопросы координации библиографической работы и организации 
обменных фондов библиотек, групповой обработки литературы и перевода систематических 
каталогов и фондов на ББК и другие актуальные вопросы и проблемы. 
Для полного и оперативного библиотечного и информационно-библиографического 
обслуживания студентов вузов, а также обеспечения доступности вузовских библиотек горо-
да для студентов всех вузов были подготовлены «Положение о единой системе библиотечно-
информационного обслуживания студентов в библиотеках вузов города Тюмени» и «Согла-
шение о сотрудничестве библиотек вузов города Тюмени в единой системе библиотечно-
информационного обслуживания студентов», которые были обсуждены и приняты на Совете 
директоров в 2006 г. 
Задачи, когда-то поставленные перед методическим центром в те далекие годы, и се-
годня остаются актуальными: оказание методической помощи по всем вопросам библиотеч-
ной и информационно-библиографической деятельности; повышение квалификации библио-
течных работников; изучение, обобщение и распространение передового опыта и новых, про-
грессивных форм и методов библиотечной работы. Сегодня это направление относится и к 
инновационной деятельности, т.е. поиску, оценке, разработке и применению библиотечных 
новшеств. 
Методическая помощь и сегодня, и ранее – это многочисленные консультации биб-
лиотекам города и области. В течение года даем десятки консультаций, но и сами в сложных 
случаях обращаемся в те библиотеки, в которых лучше всего организована та или иная дея-
тельность. Методическая помощь оказывается и при посещении библиотек. Чаще это проис-
ходит по просьбе самих библиотек. 
С 1973 г. начинается взаимопосещение библиотек вузов, где сотрудники библиотек 
знакомились с опытом работы. Такие взаимопосещения давали, да и сейчас это актуально, 
возможность и обмена опытом, и профессионального общения, и своеобразную школу по-
вышения квалификации. 
В 70-е и 80-е гг. прошлого века взаимопосещения, большей частью, были в рамках 
подведения итогов социалистического соревнования. Информация о принятии социалистиче-
ских обязательств библиотеками вузов есть в отчетах 1972 г. Сейчас, по прошествии многих 
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лет, думается, что все-таки социалистическое соревнование сыграло положительную роль в 
развитии библиотек. Хотя психологическое напряжение было таким высоким, что при обсу-
ждении итогов эмоции иногда брали верх, были и слезы, и резкие высказывания. 
Хочется привести слова координатора Зональной научной библиотеки УГТУ-УПИ 
О.М. Бычковой, с которыми я вполне согласна: «Ни одна библиотека не могла быть пассив-
ной участницей этого процесса. Критерии соцсоревнования, по которым оценивалась дея-
тельность библиотек, – это, по сути, стратегическое планирование работы каждой библиоте-
ки. И может быть, тот опыт отстаивания своей позиции при подведении итогов, умение на-
страивать коллективы на слаженную и качественную работу, на решение, казалось бы, со-
вершенно неразрешимых проблем (вспомним, например, только один перевод фондов и ката-
логов на ББК) и помогло библиотекам выстоять потом, в сложных условиях реформирования 
высшей школы и переосмысления места и роли библиотек в вузе»8. 
Все эти годы методическое объединение вузовских библиотек работало в тесном кон-
такте с библиотеками других систем и ведомств. 
В 1987 г.у библиотека ТИИ обратилась с просьбой в областную научную библиотеку, 
как областной методический центр, с просьбой проанализировать состояние библиотек вузов 
области. В некоторых из них сложилась неблагоприятная обстановка – нехватка помещений, 
аварийное состояние части помещений, низкая оснащенность техническими средствами и 
библиотечным оборудованием. 
Совместно с областной библиотекой был проведен рейд по библиотекам вузов города, 
сделан анализ работы, подготовлена справка для областной межведомственной библиотечной 
комиссии. Затем эти вопросы были вынесены на Совет ректоров. 
В результате Советом ректоров было принято решение разработать перспективные 
планы развития библиотек вузов, которые стали залогом перемен, происходящих в библио-
течном обслуживании сегодня. 
К сожалению, в последние годы наши связи с областной библиотекой несколько ос-
лабли. 
Пришли новые времена, новые веяния, и в девяностые годы на Совете обсуждали ор-
ганизацию платных услуг в библиотеках, создание сводного электронного каталога, вопросы 
введения единого читательского билета для читателей библиотек вузов и организацию кор-
поративного каталога «Статьи». В 2005 г. библиотеки вузов города начали работать в корпо-
ративном объединении по совместной аналитической росписи журналов. На сегодняшний 
день две библиотеки методобъединения участвуют в корпорации МАРС – это библиотеки 
ТюмГАСУ и ТюмГНГУ. 
В настоящее время в методобъединении состоит 9 библиотек: 
1. Научная библиотека Тюменского государственного нефтегазового университета 
(НБ ТюмГНГУ); 
2. Информационно-библиотечный центр Тюменского государственного университе-
та (ИБЦ ТюмГУ); 
3. Научная библиотека Тюменского архитектурно-строительного университета (НБ 
ТюмГАСУ); 
4. Научная библиотека Тюменской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии (НБ ТюмГСХА); 
5. Научная библиотека Тюменской государственной медицинской академии (НБ 
ТюмГМА); 
                                                 
8
 Бычкова О. М. Зональное методическое объединение: 30 лет совместной работы // Университетская 
библиотека на рубеже тысячелетий: выбор пути : материалы второй Всерос. науч.-практ. конф. (Ека-
теринбург, 23-25 ноября 1999 г.). – Екатеринбург, 2001. – С. 11-14. 
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6. Научная библиотека Тюменской государственной академии искусств и культуры  
(НБ ТГАИК); 
7. Научная библиотека Тюменского государственного института мировой экономи-
ки, управления и права (НБ ТюмГИМЭУП); 
8. Научная библиотека Тобольского государственного педагогического института 
(НБ ТГПИ); 
9. Научная библиотека Ишимского государственного педагогического института 
(НБ ИГПИ). 
Обучение кадров и повышение квалификации библиотеки вузов всегда пытались ре-
шить совместными усилиями. Семинары и различные занятия проводились и ранее, и в на-
стоящее время, на базе библиотек, которые наиболее успешно решают обсуждаемые вопро-
сы. В настоящее время мы проводим семинары, различные занятия для вузовских библиоте-
карей, ориентированные на практические нужды библиотек. Несколько раз собирались, что-
бы освоить новую инструкцию по учету фондов библиотек, в настоящее время на повестке 
дня – создание качественных электронных каталогов, их лингвистическое обеспечение, соз-
дание корпорации библиотек, изучение нагрузки на сотрудников различных подразделений 
библиотеки и нормирование библиотечных процессов, автоматизация обслуживания читате-
лей и другие вопросы. В 2004 г., например, в ТюмГНГУ состоялась научно-практическая 
конференция методического объединения библиотек вузов Тюмени «Традиции и инновации 
в работе современной библиотеки вуза». Помимо обсуждения многих направлений деятель-
ности: роль библиотеки в образовательном пространстве вуза, проблемы автоматизации биб-
лиотечных процессов, и связанные с этим инновационные процессы, значение традиционных 
технологий в работе современной библиотеки, в программу конференции был включен семи-
нар «Новое в каталогизации», посвященный введению ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления». По мате-
риалам конференции был издан сборник. 
Много лет в методобъединении работала межвузовская Школа молодого библиотекаря 
(с 1980 г.). В те годы это была необходимостью, т.к. большая часть молодых сотрудников не 
имела библиотечного образования. Сегодня библиотеки вузов работают, большей частью, с 
молодыми специалистами, поэтому и обучение их происходит в другой форме. Так, в 2005 г., 
например, в течение четырех дней библиотекари Тюмени и области изучали АБИС ИРБИС 
на занятиях, организованных совместно библиотеками ТюмГНГУ и областной научной. За-
нятия проводили сотрудники ГПНТБ России, разработчики программы. 
В 2006 г. научно-методическим отделом библиотеки ТюмГНГУ были подготовлены и 
проведены занятия школы-практикума. В течение двух дней в мероприятиях школы участво-
вало 50 библиотекарей из 11 городов области, 14 филиалов и библиотек вузов города Тюме-
ни. В программу школы вошли семинары, консультации, практикумы. Библиотекари обсуди-
ли опыт комплектования фондов библиотеки по современным формам закупки литературы – 
тендеру, госзаказу и котировкам. В рамках школы прошел семинар «Выставочная деятель-
ность в библиотеке» о современных направлениях выставочной работы. Участники рассказа-
ли об организации и создании концептуальных книжно-иллюстративных выставок, виртуаль-
ных выставок по истории своего вуза, а также выставок одной книги и одного стихотворения. 
В программу школы были также включены занятия по методике проведения практиче-
ских занятий по дисциплине «Информационно-библиографическая культура». Участникам 
были показаны фрагменты практических занятий, подготовленных сотрудниками библиотеки 
ТюмГНГУ в форме электронных презентаций – «Информационные ресурсы» и «Правила со-
ставления библиографического списка литературы». Практическое занятие «Учет в библио-
теке» познакомил участников с ГОСТ «Библиотечная статистика» и применением положений 
стандарта при составлении отчета библиотеки вуза. 
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В апреле 2007 г. на базе методического объединения библиотек вузов города и мето-
дического центра – библиотеки нефтегазового университета – в Тюмени проведена 21 зо-
нальная научно-практическая конференция вузовских библиотек Уральской зоны «Библиоте-
ка высшего учебного заведения как информационно-ресурсный центр образования и науки». 
Все библиотеки вузов города приняли активное участие в работе по подготовке этой конфе-
ренции. Совместными усилиями были подготовлены фильм и путеводитель о библиотеках. 
На конференции библиотеки вузов Тюмени представили выставку методических материалов 
и регламентирующих документов, стендовые доклады. 
За годы своего существования методобъединение Тюмени переживало разные време-
на, были годы активной работы, а было и затишье. Но затишье это кажущееся, т.к. вузовские 
библиотеки Тюмени никогда не работали келейно, в одиночку. Все библиотеки, работая тра-
диционно или внедряя инновационные процессы, стараются познакомить со своей работой 
коллег, приглашают на семинары, конференции, дни библиотеки, различные презентации, 
щедро делятся опытом, обмениваются документацией и методическими материалами. 
В библиотеках вузов Тюмени работали и работают настоящие профессионалы. На-
пример, с 1985 г. председателем методического объединения была директор библиотеки 
ТюмГНГУ Галина Васильевна Старкова – профессионал с большой буквы, которая могла от-
ветить на любые вопросы, щедро делилась своими знаниями и опытом с коллегами. С любым 
вопросом можно обратиться к директорам библиотек: нефтегазового университета – Каюко-
вой Дарье Хрисанфовне, архитектурно-строительного университета – Дарониной Энгельсине 
Ивановне, медицинской академии – Елисеевой Надежде Константиновне, главному специа-
листу сектора электронных каталогов ИБЦ ТГУ Фроловой Екатерине Федоровне, в научно-
методический отдел библиотеки ТюмГНГУ – методического центра библиотек вузов, и мно-
гим другим сотрудникам вузовских библиотек. Они доброжелательно, с радушием встретят 
своих коллег, и квалифицированно ответят на все вопросы, поделятся опытом работы. Их 
опыт и знания всегда поддерживают высокий статус методического объединения библиотек 
вузов Тюмени. 
Перспективы своего развития библиотеки вузов Тюмени связывают с дальнейшим 
внедрением информационных технологий, созданием единого информационного и образова-
тельного пространства, совместной корпоративной работой профессионалов. 
Завтрашний день методического объединения – это изучение инноваций и внедрение 
их в практику библиотек, совершенствование традиционных форм и методов работы, это 
вновь на долгие годы совместная работа сообщества вузовских библиотекарей. 
Таблица 
Библиотеки вузов г. Тюмени (2001-2006 гг.) 
 
Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Площадь библиоте-
ки (кв.м) 
7533,3 8586,3 10801,4 10921,3 12214,8 12264,4 
Посадочные места 1135 1283 1403 1491 1558 1580 
Компьютеры 83 90 231 278 330 338 
Копировально-
множительные ап-
параты 
19 20 22 56 70 75 
Штат сотрудников 198 211 220 229 246 255 
Число пользователей 49266 53503 56235 64494 65762 89731 
Число посещений 1436181 1621975 1636851 1943320 2074788 2462285 
Фонд 2407092 2486669 2568279 2768407 3192179 3621477 
Книговыдача 2946457 3229693 3293373 4678301 4708466 5017466 
